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1 1  
T h e  s u b j e c t ,  P a l e s t i n e  a n d  t h e  
" " '  u u u r · s  o t  W a t e r l o o  C o l l e g e  w i l l  l  .  - _  .  .  / t h e  " p a s t e  h o a r d s "  v e n t u r e d  t o  · a  p - I " '  •  t  W a r  w a s  g r e a t ! . . . - e n j o y e d  b v  
b  
h  
·  1  l n t e r e s t 1 n g  T a l k  O n  S 1 g n 1 f 1 c a n c e  O f  " r e a  ,  ,  .  
e  o p e n e d  t o  t  e  l o r  s  o f  \ V a t e r l o o  .  .  p r o a e h  u n d e r  c o v e r  o f  a  d o w n p o u r  t l  n e m b e r · s  o f  t h e  A t h e n a e u m  
K
.  h  ·  .  ' f  h  L u t h e r a n  L 1 t u r g y  P r e s e n t e d  .  .  .  t e  1  .  ,  
a n d  1 t c  e n e r  1 1 1  S e r ; t t > m b e r ,  1  t  e  
1  
o f  r a i n .  X o t  s a t i s f i e d  Wi t h  endan- ~ s o c i e t v .  C a p t a i n  L e l e u x  c e r t a i n l y  
p l : n s  f o r m u l a t e d .  ~t a _  ~weting . <~f I  T h e  s e c o n d  o~·ie_s o f  S l l e e c h e s  j  g f ' r f n_g  o n l y  t h e m s e l v e s  m o s t  o !  . t h e  k e p t  ~he - m e m b e r s  i n t e n s e ' l y  i n t e r -
t h .  B o a e d  o f  G o " '  n o e >  ' ' " '  b e  e . u  •  o n  t h •  L i t u • · < Y  " "  g > V • n  b v  D < · ,  " " " ' " "  IH ' o o g b l  " ' " " •  a  l a d y /  e s t e < l .  H e  w a s  a  m e _m b e 1 ·  o f  t h e  e x -
n e d  o u t . j  .  .  .  L i t t l e  a t  S t .  J o h n ' s  L u t h e r  L e a g u e  I  f r i n u r .  I t  h a t h  b e e n  s a i d  t h e r e  
1 8  
p e c l i t i o n a i · y  f o r c · e  s e n t  t h e r e  d u r i n g  
C o - O O u " " " n .  " ' "  t h e  n~"' n  ' ' " "  
0 0  
" " " h  1 8 .  T h •  ' " ' " h  " "  v e e y  " "  , . , , .  i "  n " m  " " '  a n d  l o  a < a u • · •  l h •  G < O a t  " ' " ' ·  a n d  , . .  " '  m a i u l  y  h i o  
o f  b u s m e s s  w h u . : h  w a s  e o n s r d e r c d  b y  I  i n t e r e s t i n g .  I t  g a v e  t h e  m e m b e r s  t h e m s e l -v e s  o _ r  v i c t o r _ y  t h e  s t u d e n t s  I  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  s o l -
t h o  B o a e d  o f  G m • · n o < · a  o f  W a t e d o o  o r  t h e  ' · " " " '  ,  " ' " ' "  i d . a  o f  t b •  a n d  l h e i e  " " " '  ' " '  m  "  b o d y  n w  ' " " ·  
e o n  •  . ,  a t  a  m  . .  t i n g  h o l d  i n  t h o  , , _  f . t t , e g y ,  W h i o h  W O < k a  i o  h " " "  w i t h  I  C o n t i n u e d  o n  P a g o  8  T b o y  l a n d e d  a t  0  l i t t l o  " ' " ' '  0 0  
u l t y  r o o m  o f  t h e  C o l l e ) ! e  o n  T h u r s -
1  
t h e  s e r m o n  t o  m a k e  t h e  S u n d a y  _  I  t h e  c o a s t  o f  E g y p t  a n d  m a r c h e d  
d a y  m o r n i n g ,  } l a r c h  1 1 .  E i g h t  m c m - ! S e r v i c e  m o r e  p r o f i t a b l e  a n d  inspir- ~ s a i d ,  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  g r a < ' e  a c r o s s  t h e  D e s e r t  o f  S i n a i ,  a  d i s t a n c e  
" ' "  o f  l h •  B o a e d  w n ,  • • · o . , n t ;  D e .  l u g .  i e o m  f l o d ,  w h i o h  t h e y  m n a t  h a • •  t o  o r  a b o a t  2 7 0  m i l . , ,  t o  i h o  H o l y  
W i l l i s o n  o f  Ha~1ilton, p r e s i d e n t  o f '  D r .  L i t t l e  i n t r o d u c e d  h i s  speecl~ b y  nu~ke ~lw ir w o r s h i p  a c c e p t a b l e  b e -
1  
L a n d .  1 \- f a n y  p e o p l e  h a v e  o f t e n  h e a r d  
t h o  B = d ,  P m < d • d .  .  a  h o w l  n g  " "  " a t  v a h , .  o f  d o e ! " ' " .  f m  '  l f < m .  o f  t h e  C m  m  l W n i O  o f  o i d o o  
T h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  f a v o u r e c i  H e  s a i d  " T h e  d o e  t r i n e  o f  a n y  I  H e  t h e n  s h o w e d  h o w  o u r  p r e s e n t  t i m e s .  b u t  e x c e e d i n g l y  f e w  k n o w  
·  ·  ·  '  ·  ·  " I t  o n l v  ·  •  
c o - e d u c a t i o n .  T h e  o n l y  o b J c d  ron~ I  c h u r c h  m u s t  l e a d  t h e  p e o p l e  t o  w o r ·  f o r m  o f  L l t u _ r g y  d e v e l o p e d .  .  ·  /  t h a t  i t  i s ,  a s  h e  d e s c r i b e d  i t ,  o n l y  
• r o "  f m m  t h •  f i n a m · i a l  a l a ! " '  a n d  a h l p  a n d  P r n y o e .  i f  l t  ' " ' '  t n  i h l a  h "  "  " ' " " " " '  e o n m h o n  w~tl', l h •  t m , . J n " y  f o '  t " "  a a n d  d u n e o  f n  
n e c e s s a r y  c h a n g - e s  w h i c h  w o u l d  b e  i n - r e s p e c t  i t  i s  u s e l e s s .  A  d o c t r i n e /  O l d  Te~'ltatnent f o r m  o f  w o r s l l l p , '  h e  t h e  < I e s e r ; ,  a r e  o f t e n  m o v e d  d u r i n g  
·  ·  ·  ·  ·  ·  w e  n o w  h a v e  
v o l v e d  m  s u c h  a n  u n d e r t a k m g .  T h e  I  m u s t  l e a d  t o  w o r s h i p ,  b u t  w o r s h i p  s a u l .  T h e  L l t U I  g y .  a s  I  t h e  n i g h t  h >_  •  s e v e r e  w i n d  s t o r m s  a n d  
• d d i t i o n  o f  a  l a d y  t o  t h o  f a o u J t , .  o n d  w i l ! < o u t  d o o t d o e  t o  v . l o . "  I I ,  w "  t a k o o  i c o m  t h •  b o o k a  o r  t h e n  i h o  ' " " '  i o o k a  " " " ' " " "  d i r ·  
a  l o u n g e  r o o m  f o r  t h t >  g i r · l s  w o u l d  b e  H e  t h e n  P X p l a i n e d  h o w  t h e  doe-~ J a m e s ,  J o h n ,  : \ l a r k ,  a n . d  P a u l ,  b y  ! e r e n t  
n e c e s s a r y .  \ V h i l e  t h e  m e m b e r s  o f  I  t r i n e  o f  a  c h u r c h  i s  m a d e  u s e  o f  i n  L u t h e r .  H e  s e t  I t  m _ t o  a  S i m p l e ,  t  I  T h e  d e s e r t ,  d u r i n g  t h e  d a y ,  a s  h e  
t h o  B w n i  w o e e  a l l  ; n  f " · o u , · ,  ! h o y  , . , , .  d a l ! , ·  " ' " ·  H o w  I t  b o l " '  i u  f < d ,  y o t  " " " " " ' ' .  f o e m . .  " ' " Y  p k t u " d  i t  m a . t  h a Y o  b " n  a  l l v i n g  
f e l t  i t  b e t t e r  t o  t u r n  t h e  m a t t t > r  O\ ' l ' l '  m a k e  t ! I P  S u n d a y  s e r v i c e  m o r e  in·~ p e o p l e  a r e  u n d e r  t h e  I m p r e s s i O n  t h a t '  h e l l ,  h u t  a t  n i g h t ,  h e  r e m a r k e d ,  i t  
t o  a  c o m m i t t e e  o n  el~u t·ation.. I t  I  s p i r i n g  a n d  interestin~ t o  t h o s e  w h o  o u r  L i t u r g y .  i s  m o d e l l e d  a f t e r  t h a t )  c e r t a i n l y  i n s p i r e s  o n e .  I t  i s  coo~, 
·  ·  ·  r u t h - ·  
w o a ! d  b o  t h •  d u t y  o f  t h «  o o m m < l ! "  " " " " '  " ' " i a e l y .  T h o "  a l o o ,  h a  C o n t m a • d  o n  P a . . ,  7  .  a a d  l h « <  
1
, . , . ,  I a  u a , a l i y  a  h o a a t < ·  
t o  m a k e  a n  e s t i m a t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  I  f u l  f u l l - m o o n .  
n " m a . · y  ' " ' " " ' '  o n d , i n  " l < l i t i o n ,  C O L L E G E  C A P T U R E S  I t  
1
'  
1
" " " Y  ' " " " ' " " '  t o  i h l . < k  
~ald d•t•~me, a p p m > < m a t e l y ,  h u w  ,  o f  i h o  i a e g a  " " m h o e  o f  o a m o i a  " " '  
> a n y  " ' ' ' '  w • • ' "  b e  ··~·;·"'···• i n ·  H O C K E y  C H A M P I O N S H I P  , ,  , , . , , , , , " ' n •  ' " "  a  ' " "  a e m y .  
S e p t e m b e r .  T h e  c o m m i t t e e  I S  t o  O O ·  D  L a t e r  t o  a i d  t r a n s p o r t a t i o n  a  r a n .  
. , , , '  ' ' ' P " ' '  o f ' "  findin~· I n  i h , f  I N  . : . . [/ T H E R A N  L  r  w a y  ~ . .  " " i i i .  D a e i n g  ' " ' •  m a e o h  
' " ' '  o f  G o v o r n o c ,  o n  A p n l  " . ,  a t  . .  .  _  _ _  - [  " ' " "  i h o  , _ , . , . ,  l h •  ' " ' ' "  w a a  ~on-
w h i < ' h  t i m e  t h e  m a t t e r  w 1 l l  b e  ~Iven I  
0  
d  b  A - .  S t  
1
,  
1
, .  C o l l e c r e  m a k i n g  s e v e r a l  r u s h e s ,  k e p t  t i n u a l l y  h a r a s s e d  b y  t h e  B e d o u m s ,  
1 u e  c o n s 1 d e r a t 1 0 n .  T  C  
1 1  
, ,, .  R  d  A  d  t h e  p l a y  c e n t r e d  a b o u t  S t .  P a u l s  t h e  m a r a u d e r s  o f  t h e  d e s e r t .  
.  .  p p o s e  y  g g r e s s n · e  ,  .  a u  s  I  , . .  •  · , A  
.  e a r n ,  o  e g e  m s  o u n  n  ,  .  .  
·  I  L u t  e r a n  o c  e J  e a g u e  o n o u r s .  , . .  .  ,  
A  r e p o r t  o f  t h e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  h  H  k  L  H  " ' o a l  H o w e v e r  H a r l o c h ,  S t .  P a u l  s J  B e d o u i n  c o n s i d e r s  h 1 m s e l f  v e r y  
e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  o f  a  C o l l e g - e  e n - _ _  s t a r  f o r w a r d ,  t o o k  s e • : e r a l  Ion~ s h o t s ,  c l e v e r  i f  h e  c a n  st~al a n y t h i n g ,  e s ·  
do w m e n t  i n " ' ' "  t o  h o l p  t o  c a n y  a n  A m ; d  ,
0
. , ; n g  e b , . , . ,  t h •  W a t o e l o o  b a t  < o a l d  n o t  a a e p m o  l m m .  B y .  p o d a i t y  f m m  a  w h " '  m " " '  a n d  o f ·  
: u r r e n t  e x p e n s e s .  _  I  C o l l e g - e  h o c k e y  t e a m  w a s  p r e s e n t e d  u s i n g  c o m b i n a t i o n  I s r a e l  a n d  S h a n t z  I  t e n  m a n y  ~en o f  t h e  a l l i e d  f o r c e  
I n  t h o  a f t • r n o o n  o f  t h •  > a m •  d a y  • i t h  a  ' " ' "  < a p ,  t h ,  t e o p h y  o f  t h o  m a d ,  a m n l  a t t a < h .  B a o h  '~' C o n t m u o d  o n  P a g o  7  
a  j o i n t  m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  o f  L u t h e r a n  H o c k e y  L e a g u e ,  w h i c h  t h e y  f o r c e d  b e h i n d  S t .  P a u l ' s  g o a l  i n  a  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  t h e  m e m b e r s  h a d  w o n  b y  d e f e a t i n g  t h e  S t .  P a u l ' s '  l o n e  r u s h .  S e e i n g  a n  o p p o r t u n i t y  
? { t h e  C o l l e g e  F a c u l t y  a n d  t h e  L u - t e a m  b y  a  s c o r e  o f  3 - I  o n  W e d n e s - h e  p a s s e d  t h e  p u c k  i n  f r o n t  o f  t h e  
" " a n  " " ' " "  o f  W a ! . , · l o o  a n d  K ; t - 1  d a y  a v o n i n g ,  M a e o h  2 0 .  A a  l h •  > a n - n o t .  S h • I I • y  o a u g h t  t h o  p~a. ~im•d, 
h e n e r  w a s  h e l d .  T h e  q u e s t r o n  o f  n e r s - u p ,  S t .  P a u l ' s ,  h a d  t i e d  W a t e r - f i r e d  a n d  s c o r e d .  A  f e w  m m u t e s  
c o - e d u c a t i o n  w a s  a g a i n  p r e ; ; e n t e d  l l o o  C o l l e g e  i n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h P  l a t e r ,  E i f e r t  a n d  W i t z e l  w o r k e d  t h e i r  
e r e .  T h e  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  f o l l o w e d ,  p l a y o f f s ,  a  f a i r - s i z e d  c r o w d  o f  r o o t - w a y  u p  t h e  i c e  w i t h  t h e  p u c k .  R a p i d  
~howed t h a t  t h o s e  p r e s e n t  s e e m e d  e r s  w e r e  o n  h a n d .  D e s p i t e  t h e  f a c t  p a s s e s ,  b a c k  a n d  f o r t h ,  b r o u g h t  th~m I  
' a v o u r a b l e  t o w a r d s  t h e  p r o j e c t .  H o w - t h a t  t h e  i c e  w a s  n o t  i n  g o o d  c o n d i - i n  f r o n t  o f  S t .  P a u l ' s  n e t  w h e r e  W i t -
e v e r ,  t h e y  t o o  s t r e s s e d  t h e  n e e d  o f  I  t i o n ,  t h e  g a m e  w a s  v e r y  f a s t  a t  z e l ' s  s h o t  f o u n d  t h e  g o a l .  W i t z e l ,  
a n  e n d o w m e n t .  W a y s  a n d  m e a n s  o f  1  t i m e s .  S e v e r a l  p e n a l t i e s  w e r e  , w h o  w a s  f o r c e d  t o  r e t i r e  o n  a c c o u n t  I  
~olving t h e  e n d o w m e n t  p r o b l e m  we~e a w a r d e d  t o  b o t h  t e a m s ,  b u t  t h e  p l a y  o f  a  b r o k e n  s k a t e ,  w a s  r e p l a c e d  b y  I  
:i~cussed a n d  p l a n s  f o r  t h e  s a m e  w i l l  a s  a  w h o l e  s h o w e d  f i n e  sports-~ A l b r e c h t .  
c a r r i e d  o u t .  m a n s h i p .  T h e  g - a m e  n o w  b e c a m e  s l o w e r  a s  
T h e  S t o r y  O f  T h e  G a m e  t h e  p l a y  s h i f t e d  b a c k  a n d  f o r t h .  
" T h e  m a n  w h o  f o l l o w s  t h e  c r o w d  T h e  f i r s t  f e w  m i n u t e s  o f  t h e  g a m e  S c h r o e d e r  w e n t  o n  f o r  S h e l l e y .  S t .  
a l w a y s  s t a y s  b e h i n d . "  r r o d u c e d  s o m e  v e r y  f a s t  h o c k e y .  T h e  C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
C O M I N G  
E V E N T S  
S a t u r d a y ,  M a r c h  2 1 l - B a s -
k e t b a l l  a t  K - W  Y . M . C . A .  7 : 1 5  
P . M . ,  · W a t e r l o o  C o l l e g e  v s .  
T r i n i t y .  
W e d n e s d a y ,  M a r c h  2 7 - E a s -
t c l ·  r e c e s s  b e g i n s  5  P . M .  
T u e s d a y ,  A p r i l  2 - L e c t u r e s  
r e s u m e .  8 : 4 5  A . M .  
T h u r s d a y ,  A p r i l  4 - G e r m a n ·  
i a  ~Ieeting 7 : 1 5  P . : \ 1 .  
T h u r s d a y ,  A p r i l  1 1 - - P u b l i c  
S p e a k i n g  C o n t e s t  8 : 0 0  P . } f .  
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THE COLLEGE CORD 
Published biweekly by the students of Waterloo College, Waterloo, \ Concords 
Ontario; subscription 75 cents a year, single copies five cents. • --
The Trail Ranger group of St 1 
Editor-in·chief .............................. Lloyd Schaus '30 .John's Waterloo had a number of I 
Business l\lanager ........ .......... ..... Arthur Buehlow '30 I Church Year Calendar left on their 
EDITORIAL STAFF BUSINESS STAFF hands which they were not able to 
Associate Editor-"'alter Goos '30 Advertising :\I gr.-Harold Crou~e '30 sel l. In makinP. arangements to eli~ 
Assistant Editor _ Fred Goos '31 Ass't Advt. :\tgr.- pose of them the 'C'nited LutheraP 
Sports Editor _ Julius :\efT '31 Hubert Casselman •31 Publication House asked the mentor,: 
Circulation :\lgr.-,Valter Koerber •30 :!\fr. J .. L.a.umen, to have the calen· ·' 
A . ··t c· '1 1 dan; dJstnbuted among the ~tudent:l SS ITCU. ,t gr.- , . 
Ernst Schroeder •31 mstead of returnmg them. The 
students are grateful to the Pub-
lication House for their thoughtful 1 Reporters--Henry Enns '32, Lloyd Herman '32, Herman Little '32, Ahin 
Pauli '32. 
Faculty Adviser .......................... Dean w. c. Froats 
Northern 
Lights 
I 
:\Jr. Alhert Lotz is ~till confined 
·---
TRY EASTON 
for your next hair 
cut and shave. 
52 King South, Waterloo 
"In thE' Hub" 
--- ~~ ~ -· -
Wm. Henderson 
and Sons 
WHITE 
BROWN 
& 
RYE 
Bread 
is the best baked in the Twin-
City. Pure that's sure. 
Phone 317. Waterloo 
Special Fitting 
Service 
At 
J. RAHN & CO. 
1 -l'ewe~t Mode in high grade 
Footwear 
I 0~'{ discount to All Students 
Phone 2!JO:iW Evenings by 
Appointment 
DR. C. E. STOLTZ 
D Y.;;\'TIS T 
tUI'II until after the Easter \'l!<"atlon 33 Kin~ St. E .. \\'oolworth Block, 
I Kitchener The students of Waterloo Coll(•ge !....-------------' 
supported the Y':- :\len's :\Iin~trel 
stitutions. 
College 
Friends 
One of the greatest blessings of college life is the 
forming of a wide circle of friends. Students, who 
Show and Revue not only in the 
audit•m·e's seats, but also on the 
~tage. Hany \\'eir played the part 
of the hero in a ver~ humorous gcene. 
Geor·g-e Roberts and Louis Hagey I 
also displayed their talents in sev-
eral skits. I 
study or play together, who help each other in A Long Journey 
time of need, and who concentrate their efforts for the adva~e- ":\famma, \\ hy <lo elephants 
such big trunks?" 
haY .I 
ment of their Alma Mater, unconsciously become closely attached "Well, they have to come all tht> 
by fraternal affections. But the sad part of it all is the fact wa) from India." 
THE HUB 
The Home Of Recreation 
Smokers' Supplies, 
Refreshments. 
Daily and Weekly Papers 
50 King St. S. Waterloo 
P. H. Hasenpflug, Prop. 
that, some day, the friends must part, as they leave college to , 1 ------------.:::::===========:: 
take up their life's work. It is truly as a poet once said: I 
0 my friend! 
We twain have met like the ships upon the sea, I 
Who hold an hour's converse, so short so; 
One little hour! and then, away they speed 1 
On lonely paths, through mist, and cloud, and foam 
To meet no more." 
The days spent together are so few it seems a shame that 
friendly relations should be ruptured for one brief moment. Let 
us be friends while we can; let not the memories of college days, 
so sweet in after times, be marred by unkind thoughts. 
The Binning Studio 
makes GOOD Photographs. 
You will be the judge. 
Phone 3277 46 King W. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
1 £ i t r r a r y  N r h t . a  
T h e  P o e t i c  M u s e  A t  H U M O R O U S  D E B A T E  
W a t e r l o o  C o l l e g e  I  HEA~T G E R M A N I A  
S p r i n g ,  t h e  s e a s o n  o f  t h e  p o e t s ,  i s  I  O n  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  ; } t m · c h  1 4 ,  
c o m i n g  o n .  L a s t  y e a r ,  : \ l r .  S h e l l e y  t h e  " G e r m a n i a  V e r e i n "  p r e s e n t e d  a  
a n n o u n c e d  a  p r i z e  f o r  t h e  b e s t  p o e m  · p r o g r a m m e  i n  t h e  f o r m  o f  a  P e n n s y l ·  
w r i t t e n  b y  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s .  A s  v a n i a  G e r m a n  d e b a t e .  T h e  s u b j e c · t  
f a r  a s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  t h i s  p r i z e  o f  t h e  d e b a t e  w a s  " G e 1 · e s o l v e d ,  d o s s  
w a s  n o t  g i v e n  o u t  l a s t  y e a r  f o r  t h e  e s  b e s s e r  w a e r ,  w e n n  m i r  c o · e d u c a ·  
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  v e r y  l i t t l e  o r  n r >  t i o n  d o  i n  d e r a  S c h u l  h a e t t a . "  J .  
p o e t r y  w a s  w r i t t e n .  N o w  t h i s  priz~ 1  H e r b e r t  a n d  " · ·  K o e r h e r  u p h e l d  t h e  
I s  w o r t h  w h i l e  s~riving f o r ,  . a n d  any-~ a f f i r m a t i v e ;  W .  G o o s  a n d  F .  G o o s  
o n e  w h o  f e e l s  h i m s e l f  p c w t i c a l l y  e n  t h e  n e g a t i v e  s i d e .  
I  
a l l  J m _ m a n  c a r e s  a n d  open~> e v e r y  I  
d o o r .  
H i s  f l o c k  t u r n e d  l o o s e ,  t h e  s h e p ·  I  
h e r d  c u t s  hi~ g r a s s  s t i l l  w h i t e  w i t h  
f r o s t y  r i m e .  A t  w i l l  i n  o p e n  p a s t u r e  
s p o r t s  t h e  b u l l o e k ,  h i s  h o r n s  y ! • t  i n  
t h e  b u d .  T h e  k i n e  a t  l e i s u r e  f i l l  
a g a i n  t h e i r  u d d e r s ;  t h e  s p o r t i v e  k i r l  
w i t h  a i m l e s s  c o u r " e  w a n d e r s  w a n t o n  
a m i d  t h e  t e n d e r  ~?;rass. T h e  e l e a r ·  
v o i c e d  n i g h t i n g a l e  p e r c h e s  o n  t h e  
t o p m o s t  t w i g  a m i d  h e r  complainin~ 
y o u n g ,  y e a r n s  t o  s p r e a d  h e r  w i n g s  t o  
t h e  n e w l y - r i s e n  s u n ;  a r o u n d .  ~~ 
m i n g l e < !  t h r o n g  j o i n  i n  t h e  c h o r u ' l  
a n d  w i t h  v a r i e d  n o t e s  p r o c l a i m  t h e  
l i g h t .  T h e  s a i l o r  w i t h  h i s  l i f e  a - r i s k  I  
t r u s t s  h i s  c a n v a s  t o  t h e  w i n d s  a s  
t h e  b r e e z e  f i l l s  i t s  f l a p p i n g  f o l d s  
H e r e  o n e  p e r c h e d  o n  w o r n  r o c · k s  
b a i t s  a g a i n  t h e  h o o k s  t h e  f i s h  h a v t •  
d o w e d  s h o u l d  n o t  h i d e  h i s  l i g h t  u n  
S  I  t  
s t r i p p e d ,  o r  a l l · e a g e r ,  w i t h  f i r m  g r i p ,  
o m e  v e r y  m m o r o u s  a r g u m e n  s  .  .  
( l e r  
a  
l )
u s h e l  b u t  r a t h e r  l e t  i t  s h i n < >  I  
1  1  
\ .  h  w a t c h e s  f o r  t h e  p n z e  a s  h i s  l i n e  feel~ 
•  ·  ·  '  w e r e  > r o n g  J t  u p .  "  m o n g  t  e s e  m a y  .  .  
f  h  
C  
· ' t '  · ·  · ' I I  b  t  t  I  ·  .  t h e  Q U J v e r m c r  f i s h .  
o r t  .  1 1  J c i s m  \ \ 1  c o m e ,  u  m l  b e  m e n t i o n e d  o n e ,  t h a t  w a s  b r o u g h t  "  
f a c t  s h o u l d  n o t  h i n d e r  a n y o n e .  C r i t i ·  
1  
u p  b y  t h e  n e g a t i v e  S i d e ,  a n d  c l e v e r l y  T h e s e  a r e  t h e  t a s k s  o f  t h o s e  w h o s P  
cl~m C " a n  b e  v e r y  h e l p f u l  w h e n  t a k < : : n  o p p o s e d  b y  t h e  a f f i r m a t i v e .  T h i s  a r ·  i s  t h e  q u i e t  c a l m  o f  h a r m l e s s  l i f e ,  
i n  t h e  r i g h t  s p i r i t .  T h e  m o s t  s t r i k ·  g u m e n t  m a i n t a i n e d ,  t h a t  i f  w e  h a d  w h o s e  h o m ! •  f i n d s  j o y  i n  i t s  o w n  
l n g  e x a m p l e  o f  a  p o e t  benefit!n~ c o - e d u c a t i o n ,  f i v e  o r  s i x  h o n s e f a t h e r H  s l e n d e r  s t o r r : > ;  b o u n d l e s s  h o p e s  a n r l  
! r o m  ( ' r i t i c i s m ,  a t  t i m r : > s  e v e n  h a r R h .  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  k e e p  t h e  t w o  t r e m b l i n g  f e a r s  s t a l k  f r e e  i n  c i t i e s  
I s  T e n n y s o n .  H e  k n e w  h o w  t o  t a k e  c l e m e n t s - t h e  b o y s  a n d  g i r l s - a p a r t .  Y o n  m a n ,  s l e e p l e s s ,  f r e q u e n t s  t h e  
r r i t i c i s m  a n d  b e n e f i t  f r o m  i t .  Y o u  s u c h  a  g r e a t  n u m b e r  o f  h o u s e f a t h e r s  s t a t e l y  v e s t i b u l e s  a n d  u n f e e l i n g  
n e v e r  k n o w  w h a t  y o u  c a n  d o  u n t i l  w o u l d  n e c e s s a r i l y  m e a n  a  g r e a t  e x ·  d o o m  o f  p r i n c e l y  p a t r o n s .  T h i s  m a n  
yo u  t r y .  G e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  t w o  p e n s e .  T h e  a f f i r m a t i v e  s i d e  r e t a l i a t ·  w i t h o u t  ( ' e a s i n g  h e a p s  u p  b l e s s e d  
g r e a t e s t  f a c t o r s  I n  t h i s  w o r l d - m a n  e d  b y  a s s e r t i n g  t h a t  i f  w e  h a d  c o - r i c h e s ,  g l o a t i n g  o ' e r  h i s  t r e a s u r e s ,  
a n d  n a t u r e .  A s  s o o n  a s  y o u  l e a r n  e d u c a t i o n ,  a l l  t h e  p r o f e s s o r s  w o u l r l  s t i l l  p o o r  a m i d  h i s  m a s s  o f  g o l d .  T h a t  
t o  k n o w  a n d  a p p r e e i a t e  th~se, y. o n  w i s h  t o  b e  h o u s e f a t h e r s .  B y  t h i s ,  i t  1  d a z e d  s o u l  p u f f e d  p r o u d  w i t h  e m p t y  
w i l l  f i n d  y o u r  h e a r t  o v e r f l o w m g  w i t h  I  w a s  i n t i m a t e d ,  t h a t  t h e y  w o u l d  g l a d ·  w i n d  i s  l i f t e d  u p  b y  p o p u l a r  a p v l a u s e  
f e e l i n g ,  a n d  o u t  o f  t h e  a b u n d a n c e  l y  h o l d  t h e  o f f i c e  o f  h o u s e f a t h e r  w i t h  a n d  h y  t h e  < ' l ' o w d  m o r e  f i c k l e  t h a n  
n !  y o u r  s o u l  w i l l  n o w  t h e  s w e . " t  l i t t l e  o r  n o  p a y .  t h e  w a v e .  T h i s  f e l l o w  t r a f f i c · s  i n  t h e  
m u s i c  o f  p o e t r y  w h i c h  w i l l  h e l p  o t h - "  f  
1  1  
.  m a d  c o n t e n t i o n s  o f  t h e  f o r u m  a n d  
.  o o m e  o  t  w  o t w r  a r g u m e n t s  r a 1 s  .  .  
P a r e  3  
t b a i n  R E D  &  W H I T E  S t o r e  
W .  E .  P R E I S S ,  P r o p .  
P h o n e  2 0 5  
W a t e r l o o  
S e r v - U s  
C a n n e d  V e g e t a b l e s  a n d  F r u i t s  
f o r  Q u a l i t y  
D O E R S A M ' S  
B O O K S T O R E  
S e e  o u r  ' V a ' l p a o e r  f r o m  l O c  
t o  $ 1 . 2 5  a  r o l l .  S t o o  i n  a n d  s e e  i t  
b e f o r e  o a p e r i n g  t h a t  n e x t  r o o m .  
W a t e r l o o  
P h o n e  2 5 2  
F R A N K ' S ·  
f o r  
D i a m o n d s  
W .  P .  F R A N K  
J e w e l l e r  
1 4  K i n g  S t .  S .  
P h o n e  5 8 .  
W a t e r l o o  
e r s  a J l ( l r l ' C i a t e  w h a t  y o u  h a v e  l e a r n ·  b  
1  
f f '  .  .  
1  
w i t h o u t  a  s e n s e  o f  s h a m e  h i r e R  o u t  
1  
.  P d  y  t  1 e  a  1 r m a t 1 v e  S H e  w e r e .  t h V  .  .  .  .  
d  t o  v a l u e  a n d  e H t e e m  1 1 1  h u m a n ·  I  
1  
h t s  p a s s i o n s  a n d  h 1 s  s p e e c h .  Q m e t  . - - - - - - - - - - - - - - - - - •  
.  .  .  t h e  s t u d e n t s  w o n l c  h e  m o r e  g e n t ! ! ' ·  
i : y  a n d  I t s  s u r r o u n c ! J n g s .  T h e  H l e , t  
1  1  
1  
1  1 1  
b  r e s t  k n o w s  b u t  f e w ,  t h o s e  w h o  
.  .  m a n  y ,  a n 1  t  1 a t  t  t e r e  w o u  c P  .  .  •  
o f  t h i S  p o e t r y  p r i z e  I s  n o t ,  h o w e v e r ,  m m d f u l  o f  f l y m g  t i m e  1 m p r o v e  t h e  
W e  S a v e  Y  o a  M o n e y  
O n  
.  m o r e  a n d  b e t t e r  s l l H l e n t s .  T h e  n e g a ·  .  
t o  p u t  a  l a r g e  a m o u n t  o t  s o  e a l l e
1
1  t '  ' d  
1  
i  d  
1  1  
.  h o u r s  t h a t  n e v e r  w 1 1 l  r e t u r n .  \\1111•~ 
.  .  .  1 \ ' e  H I  e  C  a  n w  ,  t  H l t  C O · e <  l i C a t i O I I  .  
.-m~ m t o  c l r c u l a t J O n ,  b u t  r a t h e r  t o  
1 1  1  1  
t h e  f a t e s  p e r m i t ,  1 1 \ · e  h a p p i l y .  L i f e  
•  ,  •  •  1  w o u  < m e a n  o s s  o f  s  e e p ,  m o r e  e x ·  .  .  
r o u s e  a n  i n t e r e s t  I l l  < . a n a d 1 a n  h t e r ·  1  h  h a s t e n s  o n  w i t h  h u r n e d  s t e p ,  a n d  t l w  
H o u s e  F u r n i s h i n g s  
.  .  p e n s e  a n d  p o o r  h e a l t h  c a u s e d  b y  t  e  .  
t u r e .  a n d  t o  d 1 s e o v e r  a n d  . s t n n u l a t e  I  •  .  .  :  .  .  w h e e l  o f  t h e  s p e e c l m g  y e a r  t u r n ! l  
t h e  t a l e n t  w h k h  m a y  l i e  h i d d e n .  A f ·  p o w d e r  I l l  tl~e a i r ,  w h i c h  m i g h t  l e a a  w i t h  t h e  w i n g e r !  c l a y .  T h e  s • e m  s i s ·  
t e r  a l l  t h e  m a i n  t h i n g  i s  t o  a r o u s e  t o  c · o n s u m p t i O n .  t e r s  z e a l o u s l y  p e r f o r m  t h e i r  a l l o t ·  
t h e  i n t e r e s t  a n d  a  w a k e n  a  p e i · s o n  t o  T h e  p u r p o s e  o f  d e b a t e s  o r  t h i s  t e d  t a s k s  a n d  t h e y  d o  n o t  b a c k w a r d  
r e C " o g - n i l i o n  o f  h i s  p o w e r : . .  T h e  k i n d  i s  n o t  s o  m u c h  t o  w i n  a s  t o  t  s p i n  t h e  t h 1 · e a d s  o f  l i f e .  B u t  t h e  
N . H .  L E T T E R  
F u r n i t u r e  D e a l e r  
a n d  
F u n e r a l  D i r e c t o r ,  m e  y o u  h a v e  ~pent w i l l  n e v e r  b e  
w a s ! l ' r l .  E v e n  i f  y o u  d o  n o t  r e c e i  V i '  
a  p r i z e  t h a t  y o u  c~n s e e  a n r l  a r l m i r e ,  
t  y o u  w i l l  p o s s e s s  a  m u c h  r a r e r  
f t .  a  t r u e  a p J H ' N · i a t i o n  o r  p o P t r y ,  a  
e n  s e n s e  o f  t h e  b e a u t i f u l  i n  t h i , ;  
T I H '  
e t r \ ·  l l ! · i z e  i s  n o t  a  r e w a r d  f o r  y o u r  
• r k .  I t  i s  m o r e .  I t  i s  a  r e c o g n ! ·  
n  o f  y o u r  d e s i r e  t o  l e a r n ,  a  r e ·  
g n l t i o n  o f  y o u r  a b i l i t y  t o  d e v e l o p .  
T n 1 e  p o e t s  a r e  b o r n  a n d  n o t  m a d t • .  
B u t  h o w  c a n  t h e  b o r n  p o e t  b e  f o u n d  
l e s s  h e  b u r s t s  f o r t h  i n t o  s o n g ?  
c r P a t e  a m u s e m e n t ;  a n d  t h e y  r a r e l y  
f a i l  t o  a m u s e .  
H e \ · .  P r o f .  I I e n l i e l  a c t e d  a s  j u d g e .  
A f t e r  m a k i n g  s o m e  r e m a r k s ,  w h i c h  
s h o w e d  t h a t  h P  a l s o  k n o w s  H o m e  
P e n n s y l v a n i a  C ; l ' r m a u ,  h e  s a i d ,  " c e r ·  
t a i n l y  w e  w a n t  g i r l s  h e r e ,  a n d  W f o  
w a n t  t h e m  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e . "  
F r o m  t h i s  i t  w a s  g a t h e r e d  t h a t  t h e  
a f f i r m a t i v e  s i d e  h a d  w o n  t h e  d e b a t e .  
S E N E C A ' S  D A W N  
B y  W .  C .  F r o a t s  
r a c e  o f  m e n  u n e e r t a i n  o f  i t s  d o o m ,  i s  
w h i r l e d  a l o n g  t o  m e e t  t h e  spccdin~ 
W A T E R L O O .  
f a t e s .  ' \ ' e  m e n ,  o f  o u r  o w n  f r e e  w i l l ,  , - - - - - - - - - - - - - - - - •  
s e e ! <  t h e  S t y g i a n  w a v e s .  O h  I I e r c u ·  
1  
l e s ,  w i t h  a  h e a r t  o ' e r  b r a v e ,  t h o u  
d o s t  h a s t e n  t o  v i s i t  t h e  s a d  s h a d e s ;  
a t  t h e i r  o w n  c e r t a i n  h o u r  t h e  P a r -
c a e  c o m e .  S u m m o n e d  b y  t h e m ,  n o  
m a n  m a y  t a r r y ,  n o  m a n  m a y  d e f e r  I  
h i s  a p p o i n t e d  h o l l l · .  T h e  u r n  r e -
c e i v e s  t h e  n a t i o n s  t h a t  a r e  h u r r i e d  
t o  t H e i r  d o o m .  
F~»r Q u a l i t y  A n d  l l ' e r f e c t l e n  
T r y  t h e  A a p a r a e u •  a n d  P o t a t e e e  
G r o w n  l i l y  
A  S C H W E I T Z E R &  S O N  
Blo~»m l nodate 
l l ' h e n e  7 3 1  R  1 2  
L e t  g l o r y  s o r e a d  a n o t h e r ' s  renow1~ 
1  
m y  o w n  l a n d  p r o t e c t ,  a t  m y  l o n e  a n d  
i n  m a n y  a  c l i m e ,  a n d  l e t  p r a t i n g  f a m e  s h e l t e r e d  h e a r t h .  T o  t h e  i n d o l e n t  
p r a i s e  h i m  t h r o u g h  a l l  t h e  c i t i e s  c o m e s  h o a r  o l d  a g e  i n  l o w l y  s t a t e ,  
o f  o u r  l a n d  a n d  e x t o l  h i m  t o  t h e  b u t  s e c u r e  a b i d e s  t h e  h u m b l e  l o t  o r  
s t a n y  h e a v e n s ;  l e t  a n o t h e r  s w e e p  a n  u n p r e t e n t i o u s  h o m e ;  ambition~ 
o n ,  e l a t e d  i n  h i s  c a r ;  b u t  m e  m a y  c o u r a g e  t u m b l e s  f r o m  i t s  h e i g h t  
v a n q u i s h e d  n i g h t  d r a w s  i n  h e r  w a n ·  
d e  r i n g  f i r e s ;  t h e  M o m i n g  S t a r  f o l d s  
n i g h t ' s  s h i n i n g  h o s t .  S e v e n  g u a r d R  
m e n  o f  t h e  P o l a r  S t a r ,  a s  t h e  h e a v ·  
e n s  r e v o l v e ,  s u m m o n  d a w n .  N o w  t h e  
S u n  d r a w n  o n w a r d  b y  h i s  a z u m  
s t e e d s  s c a n s  t h e  e a r t h  f r o m  O e t a ' s  
c r e s t ;  n o w  t h e  c o p s e s  f a m e d  b y  .  
T h e b a n  B a c c h a n t e s  a n d  t o u c h e d  b y  I  
d a w n  f l u s h  w h i l e  t h e  m o o n  s p e e d s  
h e r  f l i g h t  b u t  t o  r e t u r n .  S t e r n  .  
t o i l  a r i s e s  f r o m  h i s  c o u c h ,  s t i r s  a n e w  !  
1  
Th e r e f o r e  t h i s  s t i m u l u s  h a s  b e e n  o f ·  
r e d  i n  t h e  h o p e  t h a t  s o m e  o f  t h e  I  .  H e r e  a n d  t h e r e  s t a r s  f a i n t l y  s h i n e  
u d P n t s  i n  t h e i r  e n d e a v o r s  t o  m a k "  I l l  t h e  w e s t e r n  s k y ;  a t  d a y ' s  r e b i r t h ,  
I  t h e m s ! ' l v e s  p o e t s  f i n d  t h a t  t h e y  
e  t r u l y  h o r n  p o e t s .  
W .  H.  E .  S C H M A U  
R E G I S T E R E D  A R C H I T E C T  
129  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
M E M B E R  
P h a n e  
1 9 0 4  
On t a r i o  A s s o c i a . t i o h  O f  A r c h l t r e t s  
A r i c h i t r e t u r a l  I n s t i t u t e  O f  
C a n a d a  
W A L L  P A P E R  
A  N e w  D e p a r t m e n t  o n  O u r  S e c o n d  F l o o r .  
S e e  t h e  v e r y  l a t e s t  i n  N e w  S p r i n g  D e s i g n s ,  
p r i c e s  f r o m  S c  t o  $ 1 . 0 0  p e r  r o l l .  
J .  C .  J A I M E T  &  
C O .  L i m i t e d  
B o o k s ,  S t a t i o n e r y ,  O f f i c e  S u p p l i e s .  
P h o n e  8 5 0  
'----------------------------------~ 
Page 4 THE COLLEGE CORD 
'SNO STORY 1 BASKETEERS BEATEN BY 
ANGLICANS AND BAPTISTS Last Thursda) many of the boy~l I 
woke up in a bank. In a snow hanlc 11 
This happened not heC'ause they ha.ll College Team Played Very Loose 
fallen asleep outside, hut because the Basketball 
outside had blown in to them. \\'ilh __ 
the sudden turn of the rain to ~now 1 St. John's and Denton Street both 
on "·ednesday evening <·ame a bliz- defeated \\'aterloo College. The 
zard which, for the first time thi~ College, however, lost to Benton 
winter, made the brick huildtug Street after leading through almost 
seem like a crepe pupet· one. Tht1 the whole game. St. John's had an 
wind came a<·ross the fields with easy \\;n. In the game on Saturday, 
mighty sweeps and along with it :\larch 9, between "·aterloo CoiiPge 
came gusts of snow. :\lany of the and St. John's, the latter had the 
windows had be<'n opent>d to allo•v better of the College team through 
the boys to get fresh air while rest- the whole game. St. .John's mPn 
ing. They got it. Xo warning was J were playing a very good comhina· 
given, and as the boys peacefully tlon through the whole game. Wa-
slept on the wind and snow wer" terloo College had a good <IPfenHe 
making themselves ri!!ht at home ·m but their forwards couldn't break 
window sills, books, tables, dressers through St. John's defense. HagPy 'I 
and faces. One student reported at was doing some good long-distance 
Bibles, Prayer Books and Hymn Books 
Stationery and Leather Goods. 
Parker Duofold and W atermans 
F ountain Pens. 
Lutheran Book Room of Canada 
8 King St. East W. Klemann Kitchener 
Next To Ritz's Drug Store 
PHONE 710 
THE WINDSOR MEAT MARKET 
«The llome of Choice Meats" 
Prop., P. L. S HANTZ K itchener, Ont. 
174 King Street East 
breakfast the next morning that shooting for the College. HowPV<'r,l 
when he awoke he found a snow-~ up to halt time the game was fairly • 
bank on the window l<'dg<>, his pea· well balanced. Then the Collt>ge l 
nants blown off the wall, his alarm seemed to slow up and St. John'l'!, 
clock turned hack two hours, and hi,; with some nice plays, broke throu~h I'=============================~ 
dreRser on the Oll!Hl~lte side of the the College defense Meveral time!' 
room. Of course thiH may ><cem ratll· and completely out-seored them. '!'he I llatrrlon Qiollrgr I 
er Rtrong, hut so was the wind. One game ended 16-28 In favour of St. 
of the younger hoy~ on the top floor, John's. 
being higher up. was forc·ed to ti" On :\larch 16. Benton Street and 
himself down in bet! to assure him- \Vaterloo Collegp play<'<! tlu~ir gamu 
self that lH would wake up ln th for the second RChedule. Thn game 
same place n!:i he ha<l gone to sleep. was fairly fast all thP way through 
In another instanc·e tho wiiHiow The College had the lead in the 
froze and defied all the frau! i<' tf- game up till half-time, playing till 
forts of the room's occupant to rai '" then both a good forwar<l aJHl a 
or lower it. The JlOor :,~tudent con good defensive game. The S<'Ort> at , 
templated buying up u number oi half-time--4-7 in favour of the C'ol- 1
1 eggs and keeping them in <·old Rtor· lege- seems to iiHii<'lltP that tht• 
1 
age until J<:aster. The weather warm· game was «low. But hoth team!! 
ed up, however, the windows thaw· I were playing on the defensive and 
ed out and came down. 'l'hP «tudeut the hall did not manage to reach I 
is ne' erthe\ess adequatdy equipped the ba><ket often. About the mi Idle 
to attend some political meeting, of the second period, \Yaterloo C:ol· 
provldinl-': it comes b!'fore the egg8 lege seemed to slow IIJ), Henton 
hatch. Yet for ull thls It Is safe to 
In Affilialio~ u·ith rht Unirersity of Western Ontario 
As an affiliated Colleie of the University of Western Ontario, 
WATERLOO COLLEGE offers a General Arts Course leading to 
the degree of Bachelor of Am. 
WATERLOO COLLEGE aims to develop Christian men. The 
prevailing iufiuences are 11uch as tend not only to develop tlte 
greatest possible individuality and the bighe.cJt manhoo4 of the 
student, but also lead young men to a full realization of their per-
sonal respontibilities and to fit them for worthy lives of useful 
s&rvice. 
For .further information apply lo:-
PROF. R. J. E. HIRTLE, :\I.Sc., Uegistrar. 
Waterloo College, Waterloo Ontario. 
CONRAD BROS. 
Phone 260 Waterloo, Onl 
Hardware, Plumbing Heating, Fancy Chlnaware and Ordinary 
C.inner Seta a Specialty. Eetlmatee for Hot Water, Steam or Warm 
Air Heating cheerfully given. 
I 
I 
leave your window open now as two 
robins were seen hopping alwut the 
back campus this morning. 
Street, taking the ach·nutagP, showed II 
a spurt of speed. "•lth some goml I 
play~<. they worked their way under •L-----------------------------1 
COLLEGE CAPTURES 
the basket several tlm~>f' nnrl ln thP I 
last few minutes of th<' gam<', tallkd 
enough baskets to give them the 
game. The final scorp was 12·S in 
Cont'nned from Page 1 favour of Benton Slrt>et. 
Paul's made se,·eral flashy n1she!'> 
without tallying. The first period was blocked. As the purk travelled 
ended with the College leading 2-0. towards the Waterloo goal, a scram-
The SC<'ond Period ble followed in frant of the net. f!eo-
With renewed energy both teams ing th<' puck in mid-air the Pauline 
stm·tcd the s<'~ond period at a fast Shantz batted it into the goal 
pace. Stickhandling in brilliant The St. Paul's team now were fillNl 
style. Harloek worried Imrie several \\ith new life; the College squad was 
times \\ith dead-o!1 shots. St. Paul's determined more than ever to wm 
seemed to have the best of the rlny The excitement became intense as 
for sometime. Gradually the game both teams put forth every effort 
BUSY BEE 
Dainty Light Lunches, Ice Cream and Homemade Candy. 
42 King St. E. H. F. DELION. Kitchener. 
NEW SPRING MERCHANDISE 
IS AHRIVIXG DAILY AT WATEHLOO'S CORXER STOUE. 
BRICKER-GERMAN CO. LIMITED, Waterloo 
SHOP IN W \'l'J<;HLOO. 
became slower again. Several in- Witzel made a fierc<• charge down r: 
dividual rushes were made by both the ice, but his shot was stopped HARDWARE TIN AND GRANJTW ARE 
teams. Working like n Tt·ojan Shantz Hnrloch retaliated in a similar rush ' 
forced his way through St. Paul's with equal success. St. Paul's fought Moore's 100% Pure Paint Utilac, The Four Hour Enamel Jap· 
defence and slipped the puck past de~perately, but the end came before a-lac, Shellacs and Varnish. 
Herchenreder. When t)1e gong an- they could score again. GUTTA PERCHA TIRES 
nounced the end of the secon(l per- St. Pauls: Herchenrader, Shoe-
iod, Waterloo College was leading maker, Kartechener, L. Shantz, Hat-
3-0. ~lock, Israel, Stieler, Runke, Schie1-
The Third Period holtz, Duench. 
Early in the third period Baetz Waterloo College: A. Imrie, Witzel, 
began his sharp-shooting. Combina- Eifert, Shelley, A. Shantz, Baetz,! 
tion plays made the game faster Schroeder, Albrecht. ! 
again. Eifert took a fine shot, which Referee: Dan Berlet. 
Pure Gum Cushioned, The Best Tire Made In The Dominion of 
Canada. 
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C O L L E G E  S E X E T T E  T I E D  
I N  F I R S T  l .  H .  L .  F I N A L S  
B Y  S T .  P A U L ' S  H O C K E Y I S T S  
S P O R T  D O P E  
B y  
A .  W H I S P E R  
I  
I  P E E - W E E S  T R I U M P H  
I N  H O U S E  L E A G U E  
B A S K E T B A L L  F I N A L S  I  
.  .  I t  a p p e a r s  t h a t  a  j i n x  ·  _  
L e a g u e  C h a m p 1 o n s h 1 p  N o w  D e p e n d s  ,
1  
I  I  b  
1  
D e f e a t e d  R o m e o s  I n  B o t h  G a m e s  
.  ' G  p o s s e s s e d  o u r  , .  m r c ·  1 - , e a g u e  a s ·  
O n  F 1 n a L .  a m e  , .  a t  r  
_ _ _  k e t e e r s .  " \ \ .  I t h  t h e  g a m e ,  l a s t  S  u  ·  T h e  H o m e o s  a n d  t h e  P e e - \ V e P s  
.  c l a y  i n  t h e i r  h a n d s  f r o m  t h e  s t a r t ,  .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  f i r s t  g a n w  o l  '  . .  h  f  
1
.  h  
1  
1  
m e t  o n  M a r c h  1 3  t o  d e c i d e  f o r  t h e  
t h e y  w e r e  e 1t  e r  o o  I s  o r  l  u m  >  
t h e  p l a y o f f s  b e t w e e n  \ V a t e r l o o  C o l - h  ' t  B  t  S t  t  c h a m p i o n s h i p  i n  t h e  H o u s e  B a s k e t -
.  .  e n o u g h  t o  t  r o w  1  t o  e n  o n  r e e  .  
l e g e  a n d  S t .  P a u l ' s ,  w h i c h  e n d e d  ! l l  ·  f  
11  
1  
0  
e  h a l l  L e a g u e .  T h e  g a m e  w a s  i n  t l w  
C o m e  o n  e  o w s ,  w e  1 a v e  o n e  m  r  I  
a  t i e ,  1 - 1 ,  t h e  C o l l e g e  t e a m  w i l l  h a v e  ' t  L  t '  k  f  ' t  hand~; o f  t h e  P e e - \ V e e s  r i g h t  f r o m  
g a m e  y e  e  S ·  r n a  e  u~e o  1  •  
t o  p u t  u p  a  ~;tiff f i g h t  t o  w i n  t h e  ·  _ _ _  t h e  s t a r t .  U p  t o  h a l f  t i m e ,  t h u  
c u p  . .  T h e  g a m e  w a s  p l a y e d  i n  t h e  T h e  C o l l e g e  h o c k e y  t e a m  h a s ·  b e e n  I  R o m e o s  p l a y e d  a  g o o d  g a m e .  B u t  i n  
K l t c h e n e r  a u d i t o r i u m  a n d  b o t h  practl~ing h a r d  f o r  t h e  p l a y · o f ' C s  w i t h  t h e  s e c o n d  h a l [  t h e y  f e l l  b a d l y ,  T h  ~ 
t e a m s  h a d  p l e n t y  o r  r o o t e r s  t o  e n - S t .  P a u l ' s .  S t .  P a u l ' s  t e a m  i s  i n  g a m e  w a s  n o t  v e r y  c l e a n  t h r o u g h -
c o u r a g e  t h e m .  Althou~o:h t h e  C o l l e g e  v e r y  g o o d  s h a p e  t o o .  \ \ ' e l l ,  w e  w i s h  o u t  . .  : \ l n u y  p e n a l t i e s  w e r e  h a n d e d  I  
t e a m  p r o b a b l y  h a t !  t h e  b e s t  o f  t h e  o u r  m e n  l u c k ,  a n y w a y .  · o u t ,  t w o  m e n  g o i n g  o f !  t h e  f l o o r  ! o r  
p l a y  t h r o u g h o u t  a n d  mh~sed m a n y  - - - .  f o 1 1 1 ·  p e r s o n a l s  e a c h .  S h a n t z  w a s  d o  
c h a n c e s  o f  s c o r i n g ,  n e v e r t h e l e s s ,  1 t  •  T h e  p h y s i c a l  t r a i n i n g  c l a s : ;  i s  ver~· i n g  s o m e  g o o d  ~<hootin~ f o r  t h e  
w a s  c e r t a i n h ·  a  f a s t  g a m e .  A s  b o t h  '  a c t i v e  t h e s e  d a y s .  T h e  d l t r m · e n t  P e e - \ \ ' e e s .  T h e  g a m e  e n d e d  7 - 2 0  i : .  
goal~ w e r e  - s c o r e d  f r o m  a  c l o s e  
1  
t e a m , ;  a r e  s h o w i n g  s o m e  v i c i o u s  f a v o u r  o f  t h e  P e e - \ \ · e e s .  
·  .  .  J '  •  r  I t  1  e o m p e t i t i o n .  T h e r e  w e r e  t w o  k n o c k ·  
m n g .  e ,  J t  \ \ U S  n o t  t h e  g o a  I P S  a u  .  .  !  T h e  1 · e t u r n  g a m e  b e t w n e n  t h e  
· J  · . .  1  t  1 1  o u t s  I l l  t h e  boxm~?; m a t c h e s ,  t h e  
t h a t  t h e  p u c k  ' '  1 1 z z e •  ) J a s  l P m  - ' R o n w o s  a n d  t h e  P e e - " ' e e , ;  w a : ;  p l a y -
!  t  t h  n  t  
o t h P r  w e e k .  •  .  ,  _  
n o  e  e  ·  _ _ _  n l  o n  F  n  . .  _ , J a r .  l : J .  T h e  P e e - \ \ ' e t  s  
T h e  f i r s t  p e r i o d  w a H  a  f a s t  o n e .  T h e  a n n u a l  p h y s i c a l  c u l t u r e  e x - S t ! ! ' m e d  t o  h a v e  t h e  l e a d  r i g h t  
B o t h  team~; c h e c k e d  h a r d  a n d  m a d e  h i h i t i o n  w i l l  t a k e  p l a l ' e  : ; o n w t i m e  t h r o u g h  t h e  g a m e .  T h e  R o m e o s  w e r e  
t h r i l l i n g  r u s h e H .  A l t h o u g h  t l w  p l a y -
1  
I n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e  d a t e  h a s  n o t  i n  v e r y  g o o d  b a s k e t - h a l l  f o r m .  
e r s  s o m e t i m e s  p e n e t r a t e d  t h r o u g h  n o t  y e t  b e e n  d e f i n i t e l y  f i x e d .  ' l ' h e  T h e y  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a b l o  t o  
t h e  d e f e n c e ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  g o a l - p h y H k a l  t r a i n i n g  c · l a s s e s  a r e  t 1 · a i u ·  g e t  s t a r t e d .  T h e  P e P - " r e e s ,  w i t h  
k e e p e r s  c o u l d  n o t  s e e m  t o  b e  b e a t - i n g  h a r d  f o r  t l w  s h o w .  T I H '  e x h ! h i ·  t h e i r  g o o d  c o m b i n a t i o n ,  w e r e  a h l o  t o  
e n .  B u t  to~vards ' t h e  e n d  o f  t h e  t i o u  w i l l  p r o b a b l y  i n e l u d o  e a l i s t h e u ·  b r e a k  t h 1 · o u g h  t h e  R o m e . o s '  d e f e n ; e  
f i r s t  p e r i o d ,  l < J i f e r t  g o t  t h o  p u c k ,  i c s ,  b a r - w o r k ,  w a n d  d r i l l ,  n 1 1 1 l  s a i l o r s '  s e v e r a l  t i m e s ,  t o  t h e  c h a g r i n  o f  t l w i r  
r u s h e d  i t  u p  t h e  i c e ,  a n d  p a s s e d  i t  b o r n · p i p e ! < .  O J l p o n n i t s  T h i s  g a m e ,  a l s o ,  w a ,  
o v e r  t o  B a e t z  w h o s e  s h o t  t - a s i l y  - - - n o t  v e r y  c l e a n ,  m a n y  p e n a l t i e s  l J < ! -
! o u n d  t h e  c o r n e r  o f  t h e  n e t .  W i t h  : ; p r i n g  a t  h a n d ,  s p o r t s  i n  l u g  g i v e n .  T h e  g a m e  e n d e d  7 - 2 1  i n  
D e t e r m i n e d  t o  p i l e  u p  a  l e n d  o f  t h e  , C o l l e g e  a r e  b : g i n n i n g  t o  sln~ken f a v o u r  o f  t h e  P e e - \ \ r e e s ,  g h · i n g  t h e m  I  
a  f e w  g o a l s ,  t h e  C o l l e g e  s q u a d  u p  a  b i t .  I t  m n . _ t  b o  t h a t  s p n n g y  t h e  s c h o o l  C ' l m m p i o n s h f p .  
.  .  .  f e e l i n g - s p 1 · i n g  f e n - r ,  I  t h i n k ,  t h e y  I  
s k a t e d  o n  t h e  1 c c  t o  b e g m  t h e  s e c -
1 1  
I t  ' l ' h e  l i n e - u p .  
o n d  I J e r l o d .  S h e l l e y  m a d e  a  n i C ' e  
1  
c a  ·  R o m e o s  A .  I m r i e ,  X e f f ,  F : : y d t .  
l o n e  r u s h  w h e n  I I ! '  s t l e k h a n d l P d :  " S p o r t s m a n s h i J I  o n  t h e  : \ l l d l a n d  H a m m ,  A l b r e c h t .  
• . h r o u g h  t h e  e n t i r e  t e a m  o n l y  t o  b e  '  C o l l e g e  C a m p u s  a t  F r e m o n t ,  : \ ' P h . ,  l ' f  e · \ \ ' e l ' s ·  S ( ' h e r h a r t h ,  H .  < ' r u s e ,  
b e a t e n  b y  t h e  g o a ! I C '  H a r l ( ) ( : k  a u d  w a s  r e c e n t l y  r a i s e d  t o  a n  i r l e a l ,  w l w n  S c h a n t z ,  X o l t i n g ,  S c h a u s ,  . A  H~,r­
L .  S h a n t z  w e r e  t h e  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t : ;  o f  t l w  c o l l e g e  u u a n i m o n s l y  l w r L  
p! J y e r s  f o r  S t .  P a u l ' s .  T l w y  h u t !  a  a r l o p t e d  a  c o d e  o r  s p o r t s m a n s h i p  
! ! Um b e r  o f  s h o t s  o n  t h e  C o l l e g e  g o a l ,  w h i c h  p i P d g e s  t h E :  : ; t u r l t > n t s  ' t o  s t a n d  
b u t  w e r e  u n a b l e  t o  s c o r e .  b y  t h e  d e c i s i o n s  o f  o f f i c i a l s .  t o  d P -
E a r l y  i n  t h e  t h l r ( l  p e r i o d  ! T a r l o c k  
s e c u r e d  t h e  p u c k  f r o m  E i f e r t  b e ·  
d  t h e  C o l l e g e  g o a l ,  a n d  p a s s e d  1 t  
o u t .  H i s  t e a m - m a t e ,  I s r a e l ,  w n s  
r i g h t  o n  t h e  s p o t ,  a n d  l w  s n a p p e d  
i t  I n t o  t h e  n o t .  T h o  p i n y  c o n t i n u e r ! ,  
b o t h  g o a l s  b e i n g  t h r e a t e n e d  n t  
t~11es t h r o u g h o u t  t h o  p C J 1 o d ,  h u t  n o  
B e e n  I n  Y e t ? ?  
H O O P E R ' S  
S a n d w i c h  S h o p p e  
O p e n  
7 . 3 0  a . m .  
C l o s e  
12  p . m .  
1 2  O n t a r i o  S t .  S . ,  K i t c h e n e r .  
j u s t  A r o u n d  T h e  C o m e r .  
p r e c a t e  p o o r  s p o r t s m a n s h i 1 1  I n  a n y  
f o r m ,  t o  b e  r e a d y  a t  a l l  t i m e s  t o  
s e e  a n d  a p p l a u d  g o o d  p l a y i n g  o n  
t h e  p a r t  o f  o p p o s i n g  t P a m s ,  n n d  t o  
s t a n d  b y  t h e i r  o w n  t e a m s ,  w h e t h e r  
t h ( l y  w i n  o r  l o s e ,  r e m e m b e r i n g  t h a t  
v i c t o r y  i s  n o t  t h f '  s o l e  e n d  o f  a  c o n ·  
t e s t ' . "  L u t h e r a n  Y o u n g  F o l k s .  
' V a t e r l o o  C ' o l l e g e  s t u d e n t s  m i g h t  
w o l l  a d o p t  t h e  s a m e  i d e a L  
R C ' o r e  w a s  m a d e .  ' \ \ ' h e n  t h e  f i n a l  b e l l  
s o u n d e d ,  t h e  s c o r e  w a s  1 - 1 .  
T e a m s :  
S t .  P a u l ' s - D e f e n c e ,  S h o e m a k e . t · ,  
K e r t e c h e n e r ;  f o r w a r d s ,  L .  S h a n t z ,  
I s r a e l ,  B a r  l o c k ;  g o a l i e ,  I l e n · h e n -
r a d e r ;  s u b : : ; ,  S c h i e r h o l t z ,  S t i e l e r ,  
R u n k e .  
' V a t e r l o o  C o l l e g e  - G o a l ,  " \ \ ' i t z e l ,  
.  l • : i f e r t ;  f o n v a r d s ,  S h e l i P y ,  A .  S h a n t z ,  
B a e t z ;  g o a l i e ,  I m r i e ,  s u b s ,  L i t t l e .  
A l b r e c h t ,  S h r o e d e r ,  E n n s .  
W i t t e n b e r g  C o l l e g e  
O b s e r v e s  A n n i v e r s a r y  
O n  M a r c h  1 1  \ \ ' i t t e n ( ' r g  C o l l e g e •  ,  
' ; p r i n g f i c l d ,  O h i o ,  o b s e r v e d  i t ! l  e i g h t y -
1  
f o U I ' t h  a n n i v e r s a r y .  W i t t e n b e r g  i s  a  
J , u t h l • r a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h  s t a n d  
i n g .  T h e  C o l l e g e  i n c l u d e s  n u m e r o u s  
b u i l d i n g ' >  a n d  h a s  a  r e g i s t r a t i o n  o f  
a l m o s t  o n e ,  t h o u s a n d  s t u d e n t s .  Y e t ,  
I t  h a d  a  v e r y  s m a l l  a n d  h u m b l e  b e ·  
g i n n i n g .  
1 t  w a s  f o u n d e d  i n  1 8 4 ! i  b y  D r .  E z r n  
K e l l e r ,  a  t r a v e l i n g  m i s i o n a r y  i n  t h e  
r n g i o n s  o f  O h i o ,  I n d i a n a  a n d  I l l i n o i H  
' l ' h e  f i r s t  s t u d e n t  b o d y  t o t a l l e d  s i x  
w h i l e  t h e  f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  a  s i n  
g l o  i n H t r u c t o r .  
T h e  i n s t i t u t i o n  i s  s t i l l  g r o w i n g .  A t  
p r e s e n t  a  $ 4 0 0 , 0 0 0  g y m n a s i u m  i s  b e  
i n g  c o n s t r u c t e d ,  a n d  arrangement.~ 
a r e  b e i n g  m a d e  f o r  t h e  b u i l d i n g  o r  a  
o b s e r v a t o r y  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  o  
a s t r o n o m y .  
P a g e  5  
L .  R .  D e t e n b e c k  
C L O T H I N G  
F U R N I S H I N G S  A N D  H A T S ,  
G o o d n e s .  E i r s t ,  p r i c e  a f t e r -
w a r d s .  
P h o n e  8 0 4  
W a t e r l o o  
O U R  A I M  
I S  
T o  s a v e  a n d  s e r v e  y o u  i n  M e n ' s  
' V e a r i n g  A p p a r e l .  G i v e  u s  y o u r  
n e x t  o t · d e r  o r  r e n e w  y o u r  o l d  
o n e s .  
J .  B R U E G E M A N  
S T O P  
a t  
J O H N ' S  P L A C E  
f o r  
H o t  D o g s ,  C o n f e c t i o n e r y ,  I c e  
C r e a m ,  T o b a c c o s .  
C o m e r  Y o u n g  a n d  K i n g  S t .  
W A T E R L O O .  
M a c C a l l u m s  
F o r  
F i n e  A t h l e t i c  G o o d s  
8 2  K i n g  S t .  W.  
Ki t c h e n e r  
F O R  D I A M O N D S ,  WAT C H E S ,  
C L O C K S ,  S I L V E R WA R E  
a n d  
H I G H  C L A S S  J E W E L L E R Y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  
W  a l p e r  B l o c k  
Y O U ' R E  N E X T !  
E .  GI N G ER I C H ,  W a t e r l o o .  
C o m m e r c i a l  H o t e l  B a r b e r  
O n l y  S o f t  W a t e r  U s e d  
W A T E R L O O  
C l e a n e r s - D y e r s - P r e s s e r s  
1 2  H o u r  S e r v i c e  
O n  O d o r l e s s  D r y  C l e a n i n g  
P h o n e  3 2 0  
4 2  K i n g  S t .  N .  
Paae 6 THE COLLEGE CORD 
C II S h I N ~first on the programme. He gave n 0 ege c 00 ews I ~peech on the life and works of Da~·­HI Thompson. This proved to bz 
H. Scherbarth, Reporter. 1 the most i11tPresting number of the 
nfternoon. 
Experienee is the best teacher! The next number was an essay by 
:\1arcus Ide would never believe J. Enns. This was followed by a 
that n man's hair would stand reading by P. J!:rh. Mr. Erh gave 
straight on end if he received a bad a fairly long hut interesting readin~. 
scare, but he is firmly convinc~ll The last number was a recitation h~· 
11ow that it can. '"· Hill 
On returning home ~:~everal nights :\fr. Hamm was called on to gil'e 
a~o (It is not necessary to mention the critic's report after which the 
from wher(') with his thoughts still mt-eting closed in the regular man-1 
lingering on the pleasant evening uer. ---
1 he had had, on opening the door 
and turning on the lights, his hat Some of the members of the soci-
crashed against the ceiling. et) take a very intere!lting part i•t 
"My kingdom for a gun!" he criecl, the work done by it. Others merely 
for there, seated on a chair wa!l a go to the meetings, not as a habit. 
stranp;e figure which at fin;t si,~~;ht hut because attendan<·e is cot.1pua· 
avpeared to be a notorious thug. sory. I 
"Hands up!" he shouted pulling a A few of the members render verv 
banana out of his hip pocket hut no in•ere~:~ting speeches, while other~ 
response came from the intruder. merely give something because they 
Cautiously he aproached to where are compelled to do so. 
the intruder sat, his heart beating Some member::; also think they 
If you die, can your 
family live? Consult 
the Dom inion Life 
Representative today 
and assure your 
family's protection 
against Fate. 
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violently, thinking that at any mo- are doing the society a favour by 1 
ment he might be pounced upon a·Hl shortening the programme. The so- I 
overpowered. Dut he soon foun;l dety aims to give each Htudent eqmtl 11------------ ---- ----- -------------, 
his fears to be groundless. practise in publie spE'aking. The 1 
Perched on a cair with legs cross- speeches are criticised and the stu-
ed and holding ~fare's favourite por- dents try to avoid mistakes which 
trait in front of him, was a dummy they have made before. The mem-
<·omposed of almost every movable hers, however, do not al l reeeive ben-
object in the room. \Vith the ex- efit from the meetings. 
<'eption or a tie pin the dummy was 
fully dressed. Not even spats were 
lacking. 
After ~!arc's fears had died down, 
he burst into hilarious laughter anr1 
was joined by many other ~tudent s 
who were only too anxiously waitillh 
for ~!arc to come home so that they 
would not miss the fun. 
German Li tera ry Society 
The programme of the German Lit-
E'rary Society on Thursday, March 
7th, took the form of a religious pro· 
gramme. It consi~ted of the recitinp; 
of psalms and hymns and the read-
ing or several paHsages of scriptur•'. 
all of whieh were in harmon,· wit It 
I the Lenten Season. All number's were 
Laury Literary Society ably rendered, altho the German en-
The Prosperity of the Future 
for 
YOU 
Depends on your ability to save. 
Open a 4 p.c. Savings Account with 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
Waterloo. Kitchener. Galt. 
QUALITY PORTRAITS 
High Grade Picture Framing. 
T HE YOST STUDIO 
Phone 728. 175 King St. W. Kitchener. 
The seventh regular meetinp; uf l'Ountered was more difficult than I 
the Laury Literary Society was hehl the average. \Vith the mispronuH-
on Monday, l\Iar(')J 4th. The me.etin,:; elation of se\eral Uiblical nanws, t.h l' I 
was opened with the singing of the enunciation was almost pE'rfect. 
College song. which is a great credit to some of ·--- - ------------------------- --1 
The first and probably the mo:-t the students who have only studied ,---- - --------------- - - --------...::... 
interestin!!; number on the pro- German for one or two yean<. 
gramme was a ~:~peech by G. Grosz. Since the term is nearing the end 
He spoke on the lire and aeeomplish- the executive is putting forth great 
ments of Calvin Coolidge, ex-presi- I errorts to makp the remamtn~ 
dent of the l'nited states. I meetings as interesting as possihl;a 
The next number was a Hpeech by I This can he easily ac('ompli~:~hed r 
S. Janzen. He gave to the soclet ,. I every member co operates. [ 
I 
an outline on conditions in Rus.;ia ! 
as they were when he left. I 0. Alberti, an arth;t, was busily 
A. Imrie ga\'1:' an essay, which was I engaged in dabbling at an empty can-
followed hy a reading by F. I..ainv,. I vas with a dry brush. A visitor, not 
The last number on the I>rogramme I understanding his actions, asked him 
was a recitation by Clarence Dehl- what the picture represented. 
ing. H. Srherbarth was then calle 1 "That," said Alberti, "is a picture 
on to give the Critic's Report. of the Israelites being pursued 
Mr. Foreman, instead of giving any through the Red Sea." 
1 emarks or criticism, gave a short "Where Is the sea?" 
talk on the Presidency of Cooli<h?;". "Why, that's rolled ack to allow 
After the censor's report the meet- the Israelites to pass." 
ing closed with the 'National An- "Where are the Israelites." 
them.' "They've just gone by.'' 
"Then where are the pursuers?" 
"Oh! they'll be along in a minutE' ... 
He Got His 
TheW aterloo Coal & Feed Co. 
LIMITED 
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DISPENSING CHEMIST 
Headquarter• for Phy•lclana, 
HoeJtltall and Nur1e1 Suppllea, 
We Special ize In Dl1penalng. 
On March 11th, the president call-
ed to order the eighth meeting of the 
society by the singing of the college 
song. After the roll call, four num-
bers were given. 
The President, iH. Berner, was the 
Too much of the uplift in thi~:~ 
country is confined to noses.-Erifl 1'. IS5 King St. E ., Phone 107'1 ,. 
Times. , _____ ___! 1---------" 
Phone 4U Kitchener, Ont. 
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P h o n e  4 1 2  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
S E E - F E V E R  
I  m u s t  g o  d o w n  t o  t h e  < ! P a n  a g a i n ,  t o  t h e  t y r a n t  l o r d  i n  h i s  d e n ,  
A n d  a l l  I  a s k  i s  a  g o o d  l i n e  a J H l  a  d r a g  t o  h e l p  m e  t h e n .  
B u t  m y  l o n g  f a e e ,  a n d  m y  s o b  s o n g ,  a n d  m y  b e e r - s u i t  q u a k i n p ;  
T e l l  a  s a d  t a l e  o f  m y  w e a k  h e a r t  a n d  m y  p o o r  k n e e s  s h a k i n g .  
I  mu~t g o  d o w n  t o  t h e  d e a n  a g a i n ,  t o  t a k e  m y  s t a n d  o n  t h o  m a t ,  
! < ' o r  a  n o t e  c a m e  a n d  a  c a l l  c a m e .  a n d  t h e r e ' s  n o  d e n y i n g  t h a t ;  
A n d  a l l  I  a s k  i s  a  g o o d  b r e a k  a n d  t h e  c l e a n ' s  m o o d  j o y o u s ,  
A n d  a  g o o d  c h a n c e  f o r  a  n k e  e h a t  w i t h  n o n e  t o  a n n o y  n ; ; .  
I  m u s t  g o  d o w n  t o  t h e  d e a n  a g a i n  t o  g i v e  h i m  a  n e w  e x e u s e ,  
T o  t h e  d a r k  r o o m ,  t o  t h e  b l a c k  r o o m ,  t o  t h e  t o r t u r e  r o o m  a n d  t h e  
n o o s e ;  
A n d  a l l  I  a s k  i ! l  h a l f  a  e h a n c · e  t o  s p i n  m y  l i n e  o f  c h a t t e r  
A n d  t h e n  a  d a t e  w i t h  a  n i c e  g i r l  t o  b r a g  a b o u t  t h e  m a t t e r .  
- T h e  G e t t y s b u r g i a n .  
S C E N E S  O F  P A L E S T I N E  
! a g e  m e n t i o n e d  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  
B i h l e ,  m a n y  p l a c e s  o f  h i s t o r i c a l  i m ·  
C n n t i n u e d  f r o m  Pa~:e 1  p o r t a n c e  w e r e  d e s t r o y e d .  G a z a ,  a s  
h a d  t h e i r  knapsac~kR t a k e n  i r o m  b e ·  t h e  s p e a k e r  d e s e r i h e d  i t ,  i s  a  t y p i -
n e a t h  t h e i r  h e a d s  b y  t h e s e  t h i e v e s .  c a l  o r i e n t a l  t o w n ,  w i t h  m a n y  m i n ·  
W h e n  o n e  e n t e r s  l ' a i : H t i n e  t h e  a r c h ;  a n d  s m a l l  t o w e r s .  T l w  r e s u l t  1.  
c o u n t r y  p r e s e n t s  a  f a r  d i f f e r e n t  a s - o f  t h i s  s i e g e  w a s  t h a t  G a z a  H t n -
p e c t .  T h e r e  I s  a  s h a r p  d i v i d i n g  l i n e :  r e n d e r e d  a n d  w a s  l a t e r  o c c u p i e d  b y  
o n  o n e  s i d e  t h e  s o i l  i s  h a r d  c l a y ,  a n d  t h e  A l l i e d  f o r c e s .  
o n  t h e  o t h e r  s i d e ,  t h P  trac~tless '  C a p t a i n  L e l e u x  t o l d  t h a t  h e  h a d  
w a s t e s  o f  d e s e r t .  H e  r e m a ' r k e d  t h a t  o n l y  s e e n  J e r u s a l e m  f r o m  a  d i s ·  
P a l e s t i n e ,  f r o m  a  d h ; t a n e o  seems~ t a n e e ,  b u t .  t h e  h e a t  o f  t h p  s u n  t o -
r e r y  I n v i t i n g ,  b u t  o n e e  t h e r e  h e  w a s  
1  
g e t h e r  w i t h  t h e  o d o u r  l l r i H i n g  o u t  
n o t  I n  J o v e  w i t h  t h e  c o u n t r y  o r  t h P  o f  t h 0  c i t y  m a d e  h i m  f e e l  g l a d  t h a t  
p e o p l e .  I n  t h e  H o l y  L a n d  t h e  h o m e s  h e  d i d n ' t  h a v e  t o  e n t e r  i t .  D u r i n g  
a r e  n e a r l y  a l l ,  o r  a t  l e a ! < t  t h o s e  o r  t h e  s i e g u  b o t h  s i d e s  w e r e  e a r e f u l ,  
t h e  p o o r e r  c l a s s ,  f l a t ·  r o o f e d  m u d - n o t  t o  d e s t r o y  a n y  o f  t h e  h l s t  o r  l e a l  
hou~es. H e  t o l d  t h a t  o n  o n e  o f  h i s  b u i l d i n g s .  T h e  A l l i e d  f o n · e s  w e r e  
vi~its I n t o  o n e  o f  t h e s e  h o u s e s  h e  
a l s o  v e r y  c a r e f u l  n o t .  t o  h a  v o  a n y  
o f  t h e i r  s h e l l s  e x p l o d e  i n s i d e  t h e  
c i t y .  J o ; v e n  a f t e r  . J  ern~a I  e m  ! l n r r e n ·  
c l e r e d  n o n e  o f  t h e  o l d  h i s t o r i e a l  
b u i l d i n g s  w e r e  m o l e s t e d .  D u r i n g  t h e  
o c c u p a t i o n  o f  J e r u s a l e m  h y  t h e  , \ 1 ·  
l i e s ,  g r e a t  i m p r o v e m e n t s  i n  s a n i t n -
t i o n  a n d  e d u c : a t i o n  w e r e  m a d o .  1  
I n  t h e  A l l i e d  f o r c e s  t h e r e  w n r n  
m a n y  n a t i o n a l i t i e s  r e p r e s e n t e d ,  h u t .  
t h e r e  w a s  a  w o n d e r f u l  u n i t y  a n d  
a  f i g h t i n g  s p i r i t  t h a t  w a s  f i r s t  i n  
t h C '  m i n d ! <  o f  a l l  t h e  m e n .  
iflniber~itp o f  •e~tern ® n t a r i o  
L O N  D O N ,  C A N A D A  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  a f f i l i a t e d .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o r  B . A . ,  B . S ' ! .  ( I n  N u r s i n g ) ,  
! \ l : . A . ,  M . S c . ,  L L . B . ,  ! \ f . D . ,  D . P . H . ,  D r . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s ,  w i t h  J l b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  I n  a l l  
y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S e l e n e < ! .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  I n  M e d i c i n e .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e  a b o v e  C o u r s e s  a t  l e a s t  
C o m p l e t e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  I n  A r t s  l e a d i n g  t o  S p e c l a l l s t  C e r t i f i c a t e s  o r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o t  O n t a r i o .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  . \ c l m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  : \ f a  I  h e m a t i ( ' H  a n d  B n s i n e s R  ( f o r  A c t u a r i e s ) .  
C h e m i s t r y  a n d  B u s i n e s s  P h y s i c s  a n d  B u s i n e s s  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e s e  f o u r  g r o u p s  o r  Cour~es 
P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o r  : \ f a t r l . : u l a -
t i o n  i n  f o u r  s u b j e c t s  a r e  r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  I n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D .  P .  H . )  
T w o · y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  ! o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D r .  P .  H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  e - r a d u a t e  n u r s e s .  
X u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  
A  \ \ i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  1 1  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c k o o l  a n d  E x t r a m u r a l ,  a n d  
E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o 1  m a t !  o n ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N e v i l l e ,  P h . D . ,  
R e g i s t r a r .  
E L E C T R I C  S E R V I C E  C O M P A N Y  
E L EC T R I C  C O N T R A C T O R S  
S E R V I C E  F I R S T  
L i g h t i n g  S p e c i a l t i e s ,  H e a t i n g  A p p l i a n c e s ,  M o t o r s  
w a s  h o r r i f i e d  a t  t h e  u n s a n i t a r y  ( : O n ·  
d l t i o n s .  H e r e  t h e  J l P O ) l l e  l i v e  t o -
g e t h e r  w i t h  d o g K ,  h o g s ,  s h e e p  a n d  
c a m e l s ,  a n d  t h e  ~tenl'h a n d  o d n t t J "  
i n  o n e  o f  the~-:e h o u s e s  i s  a  ! m o s t  
u n b e a r a b l e .  I n  h i H  d ! ' s c r l p t i o n  o f  
t h e  S y r i a n s  t h e  H ) l e a k e 1 ·  s u i t !  t h a t  
t h e y  w e r e  a n  i l l i t e r a t e  J l C O J I I P .  T h P y  
h a r e  m a n y  w l \ · e s  a n d  a r { )  a  \ " e r y  
l a z y  p e o p i C ' .  I t  a p p e a r F ;  a s  I f  t h e  
n a t i v e s  l i v e  o n l y  t o  e a t  a n d  s l e e p .  
I n  d i g g i n g  t r e n c h e s  t h e  i n d o l c n e e  o f  
t h e  p e o p l e  w a s  J l l a l n l y  s h o w n .  I f  
s o m e  o f  t h e  s o l d i e r s  d i d  n o t  w a t d t  
t h e  n a t h · e s  c l o s e l y  t h e y  w o u l d  l l e  
D R .  C .  H .  L I T T L E  
A t  f i r s t  Uti~ ( C o n t i n u e d  f r o m  P s ! ; e  1 . )  
D y n a m o s  A n d  A l l  A c c e s s o r i e s  J  
I I  4 4  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o e  P h o n e  29~ 
d o w n  a n d  g o  t o  s l e e p  
w a s  v e r y  t r y i n g  i n  a t t e m p t i n g  t o  
f i n i s h  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t r e n c h  
w i t h i n  a  g i v e n  t i m e ,  b u t  i t  w a s  s o o n  
O \ " C r c o m e  h r  t h e  s o l d i e r s  I n  m a n  
: ; a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  d u r i n g  t h e  s t a y  
o f  t , h e  a l l i e d  f o r e e s ,  I  h e r e  W < ! r P  g r e a t  
I m p r o v e m e n t s  i n  ~anitation 
O n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  i n d u s t r i e s  i n  
P a l e s t i n e  I : >  f r u i t - g r o w i n g .  T h e  s o l i  
I s  r e r y  d r y .  a n < l  t h e  p e o p l e  g i Y < '  t h e i r  
tree~ m o i R t u r e  I n  a  m ! l n n c · J '  s i m i l a r  
t o  o u r  m o d e r n  m e t h o d s  o f  I r r i g a -
t i o n ,  o n l y  o n  a  m u c h  s m a l l e r  s c a l e .  
D u r i n g  t h e  s i e g e  o f  G a z n ,  a  v i i  
P
A R T I C U L A R  
E O P L E  
R E F E R  
J A N S E N  G L A S S E S  
u f  t h e  H o m a n  C a t h o l i r  f ' h u n · h .  " B u t  
t h i s  i s  a  ~rave m b t a k e . "  h e  s a l r ! .  
J n  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  f o r m  o f  
W O I ' ! > h l p ,  t h e  J a r g ; e s t  p a J · t  o r  t h t l  L i t -
u r g y  I~ g i v e n  h y  t h e  p r i P s t .  .  l i e  
t h e n  J l o i n t e d  o u t  I  h a t  i n  t h e  L n t h ·  
e r u n  n w t h o d  o r  wor~hip t i H '  p e o J l l t :  
g i v e  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  L i t -
u r ! n · .  w i t h  t h e  p a s t o r  o n l y  n t : t i n g  
a s  a n  a~f'istant. 
I > r .  L i t t l e  t h e n  s a i d  t h a t  m a u y  
C h r i s t i a n < ;  a s k  w h y  t h e  L i t u r g y  • · . : m ·  
1 1 o t  b e  c h a n g e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
Jlln~trating Y e r y  c l e a r l y  w h y  t h e  
J , i t n r g y  m u s t  r e m a i n  I n  a  f i x e d  f o r m  
h e  s a i d ,  " I [  I t  w e r e  c h a n g e d  f r o m  
y e a r  t o  y e a 1 ·  I t  w o u l d  c a u s e  e n d l e s s  
c o n f u s i o n  t h r o u g h o u t  a l l  L u t h e r a n  , .  
c h u r c h e s .  N o t  o n l y  t h a t ,  b u t  i t  
w o u l d  a l s o  c a u s e  e x t r e m e  d l s s a t l s ·  
f a c t i o n  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h ·  
e s  I n  t h e  S y n o d s .  T h e  c a u s e  o f  t h e  
c h u r c h  w o u l d  t h e n  b e  d e f e a t e d . "  
I n  c l o s i n g  t h e  s p e a k e r  R a i d ,  " T h e  
. .  
I f  y o u  h a Y e  w r i t i n c  t o  d o  y o u  n e e d  
T h e  L I T T L E  U N D E R W O O D  
H e  c o s t , ;  o n l y  $ 5 f i . O O  ( M o n t h l y  p a y m e n t s  i f  
y o u  w i s h ) ,  U n d e r w o o d  p o r t a b l e  w i t h  
S t a n d a r d  K e y b o a r d  $ 7 5 . 0 0 .  
T h e  U n i t e d  T y p e w r i t e r  C o .  L i m i t e d  
7 1  O n t a r i o  S t . ,  S .  
J U S T  A  G O O D  
P L A C E  T O  E A T  
W e  S e l l  T o b a c c o  
P L A N Z ' S  
P h o n e  4 5 3 .  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
E . O . R i t z & C o .  
D R U G G I S T S  
J a n s e n  O p t i c a l  C o .  
p r e s e n t  f o r m  o f  t h e  L i t u r g y  h a d  It~ C  d  1  C  E  
b i r t h  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  c h u r c h ,  a n  y ,  c e  r e a m ,  t c .  
D e v e l o p i n g  a n d  P r i n t i n g  
2 4  h o u r  s e r v i c e  
a n d  t h u s  I t  m u s t  r e m a i n ,  s o  t h a t  w e  P h . o n e  6 2 0  
m a y  s e e  t h e  L o r d  a s  h e  I~ a n d  p r a i s e  I  
H i m  a s  w e  o u g h t . "  I  , _ ,  - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0  F r e d e r i c k  S t .  
P h o n e  8 5 3  
K i t c h e n e r  O n t .  
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A PERSONAL EXPERIENCE 
IN REVOLUTIONARY RUSSIA I 
During the Revolution, while Rus-
sia was the scene of continual war· 
fare between the two strongest po-
1 
litical parties {the Anti-BoiHheviki. 
called the ''White," and the Bolshev-
ik!, called the "Red") the population 
suffered greatly from the cruelty of 
the Reds, who in 1919 were alliP .I 
with a third party. called the Mac-
nom~e. This party which re(·eh·ed i t ; 
name from it:; leader, :\laehna, was 
simply a large robher-bancl, whidl 
\1 a>~ notorious for it!-l blood thirst!· 
llCH~. 
I well rememhpr the clay (\Vedne~­
clay, the aOth of 01'tober) when I, 
walking home from school, saw :. 
cavalry man of the :\lachnouze stand-
ing on the street. A second cavalry-
man came along and asked the form-
er. "\\'here are we ~oin~ tonight'!' 
"To Blumenort," was the short an-
swer which he received. Then both 
rode away hastily. That same night 
I noticed on the dark sky the re 
flection of a distant fire. Remem 
bering what J had heard during th• 
day, I immediately knew that "Blum 
enort," a village nearest to our town 
was set on fire. Later, an eye-wit-
neHs. who had also faced death hut 
who had escaped, gave the following; 
account of that which had happeu 
ed at Blumenort. 
"Jt was during the night of th• 
27th of October. when daring Rcou~" 
of the \Vhites forced themselves 111 
to the territory which was occupied . 
THE COLLEGE CORD 
STUDENTS SUITS 
Sizes 32 to 38 in all models and cloths, all shades. 
Priced $I 6.50 to $24.50. Special all wool 
-blue .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $24.00 
Filsinger & Henry 
J 2 KING ST. EAST KITCHENER 
Kitchener Coal Company 
dealers in 
COAL COKE WOOD 
"OUR COAL MAKES WARM FRIENDS" 
HARVEY GRABER, Proprietor. 
217 Phones 2463 
Discords 
DISCORDS 
\\'ally: " I got a rare old gift for 
Christmas. One of Caesar's coins." 
Dkk: "That's nothing. I got some 
of Adam's chewing gum." 
Tempus is Fugi ting 
Neff {sadly): "Women are not 
what they used o be." 
Schroeder: "Of courHe not-the~ 
used to be girls." 
Salesman: "But my friend, with n 
typewriter you could do twice .1~ 
mudt work." 
Senior: "Why, you sap, I don't 
want to do twice as much work." 
"The only two who c-an live a~ 
I
I cheap!~ a11 ono." says the bachelor 
Prof. "are a flea and a dog." 
I Freshman: "I have an awful eold 
I 
in my head .. 
Disgustecl prof.· "Well that's some· 
thing." 
Bossen berry: "They laughed when 
Rtarted to speak to the waiter iu 
1---------------------------------', Frenc·h." 
A. G. HAEHNEL 
THE REXAL STORE 
Drugs and Toilet Articles. 
Kodaks and Supplies, 
Cigars, Tobaccos and Candies. 
WATERLOO 
Ah: "How come." 
Hen: "The wa iter wa~ Chinese." 
Lady: "Could I see the captain?'' 
First :\tate: "He's forward, :\!iss." 
Lacly: "I'm not afraid; I've been 
out with College boys." 
Schaus: "Why iK a cigarette lig'J'· 
er like a Jew?" 
Datars: "I'll bite, why?" 
Schaus: "Two failures, 
fire." 
then 11 
There are three explanations for 
Xeff walking out of the dining-room 
with his clisheR. He is all wrapped 
by the H.pds. \\"hen they had read1 '--------------------------------1 
ed Dlumenort they met thrPP Roldiel s homes and before they left 15 in· 'I ed suprE>me. The avariciouH tast<!s 
O f tile Red's arm". The sc-outs shot !Jail'lt,·ln's of the onee peac~>ful ,·illa~l' of t_he_se inhuman men were at lene:t_h 
' up either in hi!; studies. himself, or down two of the soldiers hut tht-> 'were killed. Following this night ot I satisfied and they rode a way thl'lr 
• 1 someones eiHe. Choo~e your own ex· third one es<"aped and gaiiOJled into murderoug rebellion Blumenort enjoy·' faces aglow with JOy. After t H' planation 
the next town to wam his friend.; ed ~e,·eral day:-; rest. Everyone re- :lf~chnouze had. disapJ~l'ared an~ tho! 
'l'hat same night a band of th' alizt>d that the :'>fachnouze would r,~- ammals were either killed or fnght- "Captain Roald Amundsen wa~ a 
:\1ac::hnouze was sent to Blumenorl. turn again and many took the oppor· ened a way the ~~reel,; seE•med I!HI hyperkinetic." 
On reaching that village they fir,;t tunity and left the village. The1r lated, anrl thp fires were left J Schroeder: "Huh! I alwavs thought 
alarmed the inhabitants. l<'ollowin>..: fears were justified hpcause thr.•e smoulder among the ruins of builol· he was a Norwegian." . 
. 1 1 1 . , 1 1 1 tl ings whi<-h were onee the sl'ene "' I F "t (th . ft r) .. .,...85 this e1g 1t men were arres e! m ·1 I day:; later the •• ac liJOUze re unH' , . r1 z e mornmg a e ., 
ce llar. l\'o investigation was, how- this time rohhing on a grand sl'alc wealth, <"omfort and JOY that a new girl friend I saw you \\ith 
ever. lli!Hie. Therefore onp of th" and taking eYerything that th,,,. MINSTREL SHOW AND REVUE last night" . 
inhahitants tried to pen;uade th•• thought of value. Thinking thi Koerber: ":-;aw, ju:-;t the old one 
leader of the band that the inhabi- wholesale robbery not enough they Continued From Pa~e 1 \painted over." 
tants were not to be blamed for th.! set fire to eight farm-estates. mu!'l1 the front of the assembly hall. I .. -------
dpath of the soldiers. For this bol:l· liveRtock being destroyed with thP :\1issile after missile in the form of By chhgence and perseveranc~ a 
ness the villager was cut to pieces buildin~?;s . All the inhabitants es· 1 pleasing songs and skits were hurled puddler became the head of the nc~ 
est corporation, a district messenger by a few strokes of several sabre.<. caped tlw fire. hut five more m<>n at them but all were well re<"eivt>el. 
became the greatest inventor, and a Then a number of soldiers went into were again shot down for slightly Not a few were pierced in heart by 
I · baekwoods store clerk the prtosideut the cellar and soon after the dea•l resisting the invaders. Thus wit Jill the solos of the young men and 
[ I · · I of the United States.-Exchange. bodies ot' two men were draggetl a week twe_nty. men el VICtims •o with difficulty the students restrain· 
out. ·within the cellar somethinl!; the bloodtl11rstmess of the Mach· ed their allies "'Vhen Love Came 
had happened which only murden·r~ nouze. Stealing" from ;'ltr. Fred :\lcKellar. 
are able to describe. With ex- A de;;cription of Blumenort durin~ Sear·eely anyone left the assembly 
pressions of satisfaction upon their the fires might he interesting. Tlw without wounds in heart or body. 
faces the remaining :'>lachnonze cam,) frighten!'<! horses and cattle ran Many wPre eomplaining of aching 
out of the cellar; soon the whole wildly along the street; the shE>:•p sides caused by the hearty outbursts 
band left the village Investigators bleated .the pigs squealed, the horse~ of Jaughte1· whkh were impossihle 
soon accounted for the other six r,eighed, the cows bellowed, and the to hold back especially in the face 
men. Their maimed and disfigureol :ltaehnouze rode up and down the of Dinty :\Iom·e and his confedE>rates. 
bodies were found in one c·orner of street cursing and swearing, shoot· Verily the students were warned 
the cellar. ing and stabbing everythi ng th:rt but they heeded not. Henceforth no 
The same night the :llachnouze was in their way. The ''Reign of warnings will be given for if an-
were the cause of much more murdpr Terror" of the French Revol ution other Y's Men's Club Minstrel Show 
and bloodshed in the village of Blum- was again a thing of reality and no• is given the students will be there 
enort. Six men were shot in their of history. Confusion and riot reign- in even greater numbers. 
ASTORIA AND HART SHOES 
FOR YOUNG MEN 
None Better! 
Sold );y 
E. J. DUNBROOK 
A~enta in Kitchener 
Vol. 4. 
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